







































































































































































































































































































































































































































































































































































10） 非実証的な言葉 negative terms　以下の説明に合わせて、positiveを「実証的な」、
negativeを「非実証的な」と訳す。
11） 完全数 perfect number　それ自身を除く約数の総和がそれ自身に等しいような自然
数。例えば、6＝1＋2＋3。










　この講演は、H. G. Wells （1866‒1946）の “Scepticism of Instrument”の全訳である。底
本には、この論文を付録としてつけている A Modern Utopia （1905）の Penguin Books版
（eds. Gregory Claeys & Patrick Parrinder, 2005.）を使用した。












　この講演を付録とする  A Modern Utopiaではまず構成員の自由が最も重要なものとさ
れ、また人種や国家というものが無い、人類の世界国家が目指されている。そしてそれ
を可能にするのが理性である。個人の自由と国家の効率的運営との関係などについてこ
の作品自体には問題とすべき点もあるが、ウェルズとしてはこの講演が A Modern 
Utopiaのいわば理論的基盤を示すに有用と考えていたのである。 
